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Abstract  Complaint is caused by noise and low frequency sound emitted from the natural refrigerant 
(CO2) heat pump water heater for residential. This problem has been reported in the news 
of NHK and filed in court. Have been surveys and studies to solve this problem. In this paper, 




































は、片側 2 車線の計 4 車線道路であり、側道が併設され
ている。地盤は、地表面が砂礫地盤であり、地表面から
深度 10m まで N 値が 10 程度であり、それ以下は N 値 50
程度の支持層となっている。 
 道路軸は東西方向となっており、法高は、北側 4.0m、





















図 1 道路横断面図及び測定点配置図 
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図 3 試験車走行による振動加速度レベル 
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切土道路における振動伝搬性状 







































道路 A の N 値から、S 波速度を推定 2)すると 170m/s
程度になる。10Hzの 1波長は 17m、20Hzの 1波長は 8.5m、
40Hz の 1 波長は 4m、80Hz の 1 波長は 2m 程度となる。
道路 A の北側の測定点 n00～n80 は、路面よりも 4m 高く







図 4 周波数応答関数 
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大型試験車走行の結果、図 3 に示す通り、法高が 4m















































向が認められる。法肩の測定点 n00 については、法面の 
図 6 1/3 オクターブバンドレベ（水平距離,Z 方向） 



































































































図 8 周波数応答関数（振動方向の比較） 
図 9 加速度リサージュ 
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